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｢ミツバチの羽音と地球の回転｣宮崎リレー上映会 in 綾町 
日時：2011 年 3 月 19 日 (土曜日) 開場 13：00／上映 13：30 
場所：宮崎県東諸県郡綾町单俣 498-1 (地図) 雑木林／綾町单俣 498-1 




｢ミツバチの羽音と地球の回転｣宮崎リレー上映会 in 延岡市 
日時：2011 年 3 月 21 日 (月曜日) 開場 18:00／上映 18:30 














































































●このメールマガジンは、毎月 1 日と 16 日の 2 回発行の予定ですが、都合によって遅延や
中止もあります。配信を希望する方、送りたい方がありましたらアドレスをお知らせく
ださい。また、パソコンを使えない環境の方には印刷体でもお届けします。その場合は、
郵送料をご負担していただくことがあります。 
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでい
ただくために転送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡
ください。海の生き物や守る運動についての情報など、また各地で行われている海の生物
の観察会、研修会、その他の行事に関する情報もお寄せください。「うみひるも」のバック
ナンバーは、ホームページからダウンロードできます。 
●本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催
